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Soil stabilization is one of the well-known methods to treat problematic soils. Its 
advantages over soil replacement are that of low cost and fast implementation. 
Alkaline activation (geopolymerezation) of soft soils is a new technique that has 
been addressed recently to stabilize soft soils. Though it’s strengthening mechanism 
and final product in terms of stiffness and brittleness resembles that observed by 
cemented soils. In other words, the residual strength emerged when approaching 
failure is very low resulting in immediate damage of building structures. Therefore, 
the aforesaid shortcoming needs to be overcome particularly when horizontal 
displacement is present.  In this regard, Potassium hydroxide was added to a mix of 
fly ash class F and polypropylene fibers to stabilize and reinforce Kaolin clay (S1) 
and marine clay (S2) respectively. The fly ash solid ratio was considered to be 10%, 
20%, 30%, 40%, while polypropylene fiber proportions adapted for the study were 
0.5%, 0.75%, 1% 1.25%. Compressive-, flexural- and indirect tensile tests as well as 
California bearing capacity (CBR)- & one dimensional consolidation tests were 
conducted. The compressive strength results of 28 days curing regime confirm the 
40% fly ash mixture to contribute to the sharpest increase in compressive strength at 
3680, 6980 kPa respectively. Though a sharp drop was observed. With the inclusion 
of polypropylene fibers, the mode of failure changed to a more ductile one resulting 
in peak strength values at 6450 kPa and 5834 kPa respectively. Besides, flexural and 
indirect tensile results were recorded to be 1555, 1770, 1833, 1819, 1541, 1777, 1545 
and 1440 kPa for S1F40, S1FR0.75, S2F40 and S2FR0.75 respectively. In addition, 
the incorporation of fly ash and polypropylene fibers increased the CBR values of all 
pretreated mixtures indicating values of 51.2%, 69.8%, 48.1% and 59% for S1F40, 
S1FR0.75, S2F40 and S2FR0.75 respectively. Finally, the compression index and the 














0.076, 0.047, 0.104 and 900 kPa, 400 kPa, 500 kPa, 240 kPa for S1F40, S1FR0.75, 
S2F40 and S2FR0.75 respectively. It is to conclude, that the proposed new technique 
has a promising future to be used in soil stabilization domain where horizontal 



















Penstabilan tanah merupakan salah satu kaedah yang terkenal digunakan untuk 
merawat tanah bermasalah. Kelebihannya ke atas kaedah penggantian tanah adalah 
dari segi kos yang rendah dan pelaksanaan yang cepat. Pengaktifan beralkali 
(geopolimerization) tanah lembut merupakan teknik baharu untuk menstabilkan 
tanah lembut. Walaupun, mekanisma pengukuhan dan produk akhir dari segi 
kekerasan dan kerapuhan menyerupai apa yang diperhatikan pada tanah yang 
dikukuhkan. Dalam kata lain, kekuatan lebihan yang terhasil adalah rendah semasa 
menghampiri kegagalan mengakibatkan kerosakan serta-merta pada struktur 
bangunan. Oleh yang demikian, kelemahan yang disebutkan di atas perlu diatasi 
terutamanya apabila terdapat kehadiran pergerakan mendatar. Sehubungan dengan 
itu, Potassium Hidroksida telah ditambah kepada campuran abu terbang kelas F dan 
gentian polipropilena untuk menstabilkan dan memperkukuhkan tanah liat Kaolin 
(S1) dan tanah liat marin (S2). Nisbah pepejal abu terbang yang dipertimbangkan 
adalah 10%, 20%, 30% dan 40%, manakala perkadaran gentian polipropilena yang 
disesuaikan untuk kajian ini adalah 0.5%, 0.75% 1% dan 1.25%. Ujian mampatan, 
lenturan dan tegangan tidak langsung serta ujian nisbah galas California (CBR) dan 
pengukuhan satu-dimensi telah dijalankan dalam kajian ini. Keputusan kekuatan 
mampatan daripada pengawetan selama 28 hari mengesahkan campuran 40% abu 
terbang menyumbang kepada peningkatan kekuatan mampatan yang paling ketara 
iaitu 3680 kPa dan 6980 kPa. Namun begitu, kejatuhan mendadak turut diperhatikan. 
Dengan penambahan gentian polipropilena, mod kegagalan bertukar menjadi lebih 
lentur dan hasilnya nilai kekuatan puncak menjadi 6450 kPa dan 5834 kPa. Selain 
itu, keputusan ujian lenturan dan tegangan tidak langsung merekodkan nilai 1555, 
1770, 1833, 1819, 1541, 1777, 1545 dan 1440 kPa masing-masing bagi sampel 














gentian polipropilena meningkatkan nilai CBR semua sampel terawat iaitu 51.2%, 
69.8%, 48.1% dan 59% masing-masing untuk sampel S1F40, S1FR0.75, S2F40 dan 
S2FR0.75. Akhir sekali, indeks pemampatan tanah dan tekanan pra-pengukuhan 
menunjukkan penurunan dan kenaikan yang ketara iaitu 0.043, 0.076, 0.047 dan 
0.104 bagi 900 kPa, 400 kPa, 500 kPa dan 240 kPa masing-masing untuk sampel 
S1F40, S1FR0.75, S2F40 dan S2FR0.75. Ia menyimpulkan bahawa teknik baharu 
yang dicadangkan mempunyai potensi untuk digunakan bagi penstabilan tanah di 
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